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Mohammad Arief Budiman. Evaluasi Implementasi Program Sekolah Menengah 
Kejuruan 4 Tahun Dalam Meningkatkan Employability Lulusan.  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi program SMK 4 tahun dengan 
mengetahui tingkat employabality dengan berfokus pada melihat hasil keterserapan 
tamatan siswa yang telah lulus mendapatkan pekerjaan sehingga dapat diketahui 
tingkat ketercapaian program. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian ini melibatkan berbagai pihak seperti wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana dan wakil 
humas&kemitraan serta siswa. Evaluasi ini menggunakan metode CIPP (Context, 
Input, Process, Product). Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, 
observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi program SMK 4 Tahun di SMK N 26 Jakarta dari aspek context yang 
meliputi latar belakang dan tujuan memiliki persentase ketercapaian 100%. Aspek 
input yang meliputi kurikulum, kualifikasi guru, sarana prasarana dan pembiayaan 
persentase ketercapaian 86,5%. Aspek process yang meliputi proses pembelajaran 
menurut persepsi siswa dengan melihat bagaimana cara guru memberikan materi 
dan pembelajaran praktik disekolah memiliki presentase ketercapaian 90,77%. 
Aspek terakhir pada penelitian ini adalah product memiliki ketercapaian sebesar 
92%. Berdasarkan rata-rata persentase ketercapaian tersebut maka implementasi 
program SMK 4 Tahun yang dilaksanakan dapat dinyatakan “sangat baik” namun 
masih perlu ada sedikit perbaikan dan ditingkatkan pada beberapa aspek dan agar 
lebih baik lagi kedepannya. 





Mohammad Arief Budiman. Evaluation of the implementation of the 4-year 
vocational high school Program in improving Employability graduates.  This 
research aims to determine the evaluation of the implementation of the 4-year SMK 
program by knowing the level of employabality skills by focusing on seeing the 
results of the absorption of students who have graduated to get the job so that it 
can be known Program's level of achievement. This type of research is qualitative 
research. This research involves various parties such as deputy principal of school 
curriculum, deputy principal of infrastructure facilities and deputy public relations 
& partnerships as well as students. This evaluation uses the CIPP (Context, Input, 
Process, Product) method. Data collection techniques using questionnaire, 
observation, interviews, and document analysis. The results showed that the 
implementation of SMK 4 year program in SMK N 26 Jakarta from the context 
aspects that include the background and the goal has a percentage of 100% 
achievement. Aspects of inputs covering the curriculum, teacher qualifications, 
infrastructure and financing of the 86.5% achievement percentage. The process 
aspect which includes learning process according to students ' perception by 
looking at how teachers provide material and learning practice in school has a 
percentage of 90.77% achievement. The final aspect of this study is that the product 
has an achievement of 92%. Based on the average percentage of the achievement, 
the implementation of the 4-year SMK program implemented can be declared "very 
good" but still need to be a little improvement and improved in several aspects and 
better in the future. 
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